Beach Invitational by Great Northwest Athletic Conference
Beach Invitational (Apr. 17 at Cerritos, CA) 
 
Event 2  Men Hammer Throw 
  8 Schryvers, Matt              Western Oreg          51.36m     49.61m     162-09  
 11 Slowey, Jason                Western Oreg          50.60m     45.95m     150-09  
 
Event 3  Women Pole Vault 
 12 Peaslee, Melissa             Seattle Paci           3.60m      3.58m   11-09.00  
 
Event 4  Women Javelin Throw 
  5 Schumaker, Amanda            Western Oreg        40-00.50     42.06m     138-00  
  6 Aanstad, Brittany            Seattle Paci          140-07     41.78m     137-01  
  8 Harris, Elisha               Alaska Ancho          141-04     38.97m     127-10  
 
Event 6  Men Long Jump 
 10 Hardie, Matson               Western Oreg        23-08.75      6.74m   0.7  22-01.50  
 23 Freed, Andrew                Alaska Ancho        19-00.00      5.42m   0.8  17-09.50  
 25 DeWolf, Austen               Alaska Ancho        21-00.75      5.40m  -0.8  17-08.75  
 
Event 7  Women High Jump 
 12 Aanstad, Brittany            Seattle Paci         5-06.50      1.62m    5-03.75  
  
Event 8  Men Javelin Throw 
 12 Robinson, Casey              Alaska Ancho        75-07.25     47.26m     155-01  
 17 Karnikis, Taylor             Alaska Ancho          140-10     43.48m     142-08  
 22 DeWolf, Austen               Alaska Ancho        44-11.75     40.53m     133-00  
  
Event 10  Men Triple Jump 
  7 Freed, Andrew                Alaska Ancho        44-09.75     13.23m  -0.2  43-05.00  
 
Event 11  Women Triple Jump 
  7 Potter, Ashley               Western Oreg        39-08.75     11.61m   2.1  38-01.25  
 
Event 14  Men Shot Put 
  7 Slowey, Jason                Western Oreg        51-09.00     15.94m   52-03.75  
 30 Schryvers, Matt              Western Oreg                     12.23m   40-01.50  
 
Event 15  Women Discus Throw 
 38 Harris, Elisha               Alaska Ancho        23-00.25     35.29m     115-09  
 
Event 16  Men Discus Throw 
  6 Slowey, Jason                Western Oreg                     49.42m     162-02  
 44 Robinson, Casey              Alaska Ancho          125-09     33.47m     109-10  
 47 Karnikis, Taylor             Alaska Ancho        98-03.50     30.68m     100-08  
 
Event 18  Men 3000 Meter Steeplechase 
  2 Kangogo, Alfred              Alaska Ancho         9:20.00    9:04.63   
 
Event 21  Women 1500 Meter Run 
 14 Wilt, Hallidie               Alaska Ancho         4:38.65    4:36.69   
 21 Kipng'eno, Miriam            Alaska Ancho         4:37.22    4:38.92   
 33 Krehlik, Katie               Alaska Ancho         4:44.03    4:42.94   
 45 Bohman, Emma                 Alaska Ancho         4:53.35    4:51.89   
 
Event 22  Men 1500 Meter Run 
 14 Chelimo, Micah               Alaska Ancho         3:54.15    3:53.80   
 28 Larson, Kyle                 Western Oreg         3:56.89    3:58.41   
 54 Massari, Zach                Western Oreg         4:00.11    4:06.09   
 60 Brown, Michael               Western Oreg                    4:09.78   
  
Event 23  Women 100 Meter Hurdles 
 31 Vander Meulen, Janna         Western Oreg           15.06      15.36   1.4  4  
 35 Reid, Kaitlyn                Western Oreg           14.92      15.50   1.4  4  
 41 Laichak, Lauren              Alaska Ancho           15.06      15.83   1.4  4  
 43 Friess, Meagan               Alaska Ancho           15.24      16.09   2.1  5  
 
Event 24  Men 110 Meter Hurdles 
 16 Werner, Jordan               Western Oreg           15.55      15.32   1.0  3  
 21 Loscutoff, Andy              Western Oreg           14.97      15.86   0.4  2  
 
Event 25  Women 400 Meter Dash 
 19 Pola, Lexi                   Western Oreg           59.13      58.89   5  
 31 Redberg, McKenzie            Western Oreg         1:00.80    1:00.72   6  
 32 McDowell, Crystal            Western Oreg           58.44    1:00.86   4  
 34 Powers, Carolanne            Western Oreg         1:00.40    1:01.49   6  
 37 Roelle, Ariel                Alaska Ancho         1:01.10    1:02.11   6  
 
Event 26  Men 400 Meter Dash 
  6 Hewitt, Ethan                Alaska Ancho           47.62      48.32   2  
  7 Kaino, Matt                  Western Oreg           49.17      48.38   5  
 15 Mott, Ashtin                 Western Oreg           48.84      49.06   4  
 21 McLaughlin, James            Alaska Ancho           48.15      49.29   2  
 39 Yakovich, Anthony            Western Oreg           49.16      50.37   5  
 41 Truax, Bradley               Alaska Ancho           51.32      50.42   8  
 43 Grant, Brandon               Alaska Ancho           49.37      50.64   5  
 48 O'Brien, Carson              Western Oreg                      50.88   6  
 57 Schmidt, Mike                Western Oreg                      51.69  10  
  
Event 27  Women 100 Meter Dash 
 22 Everett, Ardrienna           Alaska Ancho           12.39      12.43   2.2  4  
 27 Sims, Crystal                Seattle Paci           12.10      12.50   1.4  2  
 28 Meusec, Lacey                Western Oreg           12.31      12.52   2.2  4  
 44 Dittmar, Stefani             Western Oreg           12.46      13.00   NWI  5  
 48 Kathrein, Sarah              Western Oreg                      13.07   2.8  7  
 51 Friess, Meagan               Alaska Ancho           13.30      13.27   0.4  8  
 51 Laichak, Lauren              Alaska Ancho           13.11      13.27   2.8  7  
  
Event 28  Men 100 Meter Dash 
 31 DeWolf, Austen               Alaska Ancho           11.09      11.21  -1.7  6  
 34 Alexander, Bobby             Western Oreg           10.97      11.25  -0.8  5  
  
Event 29  Women 800 Meter Run 
  1 Pixler, Jessica              Seattle Paci         2:08.28    2:04.89   
  9 Anderberg, Lisa              Seattle Paci         2:10.98    2:11.03   
 11 Larson, Jane                 Seattle Paci         2:11.75    2:11.19   
 24 Everetts, Janelle            Western Oreg         2:13.15    2:15.83   
 27 Harline, Kate                Seattle Paci         2:19.00    2:16.83   
 31 Skordahl, Zoe                Western Oreg         2:20.32    2:17.84   
 39 Snawder, Erika               Western Oreg         2:19.75    2:21.17   
 42 Everetts, Megan              Western Oreg         2:23.15    2:22.26   
 53 Pfeiffer, Natalie            Alaska Ancho         2:23.64    2:28.81   
 
Event 30  Men 800 Meter Run 
 27 Hill, Thomas                 Alaska Ancho         1:56.95    1:57.50   
 30 Rottich, Paul                Alaska Ancho         1:55.70    1:58.03   
 
Event 31  Women 400 Meter Hurdles 
 10 Everett, Ardrienna           Alaska Ancho         1:02.50    1:02.37   2  
 
Event 33  Women 200 Meter Dash 
 20 Sims, Crystal                Seattle Paci           25.53      25.51   0.8  4  
 55 Friess, Meagan               Alaska Ancho           26.98      26.98   0.5  9  
 58 Laichak, Lauren              Alaska Ancho           26.94      27.44   1.8  8  
 
Event 34  Men 200 Meter Dash 
 39 DeWolf, Austen               Alaska Ancho           22.49      22.51   0.6  8  
 40 McLaughlin, James            Alaska Ancho           22.18      22.54   0.5  7  
 49 Grant, Brandon               Alaska Ancho           22.14      22.76  +0.0  6  
 
Event 38  Men 4x400 Meter Relay 
  2 Alaska Anchorage  'A'                             3:15.27    3:15.63   1  
     1) Truax, Bradley                  2) McLaughlin, James               
     3) Grant, Brandon                  4) Hewitt, Ethan                   
 
